














あらまし：法政大学では 2011年 4月から Sakai CLE 2.7.1 をベースとした授業支援システムのサービスを開
始した．Sakai CLE を全学的に利用している大学は全世界で 350 以上の機関に及んでいるが，国内の大学で
全学的な授業支援システムとして利用している例は数校に留まる．そのため Sakai CLE およびそれを利用した
授業運営に関する情報は必ずしも十分とは言えない．本報告では 2011 年前期に担当した 2 科目の授業にお
ける授業支援システムの利用実績を紹介し，授業での利用可能性を評価した結果を示す． 































































対象 3 年生，64 名 4 年生，27 名 











お知らせ (回数) 6 10 
教材 (数) 
フォルダ 8 11 
PDF, Word 18 21 
Web Link 12 29 
データ 8 6 
課題 (回数) 3 3 
テスト 
/アンケート 
回数 8 7 
問題数 50 21 
クリッカー （問題数） 8 5 






                                            
1法政大学では授業支援システムのマニュアルを公開 (2) 
しているので，詳細な機能の説明は割愛する． 
表 1 授業支援システム利用実績 
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図 1 1回の授業における ICT利用事例 























築”，第 4回 Ja Sakaiカンファレンス，入手先 
<http://bugs.ja-sakai.org/confluence/x/AgBR> ( 参 照
2011-08-22)． 
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